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L'STEI I LA MESA NEGOCIADORA DE LA UIB 
Crònica de la reunió convocada pel RECTORAT dia 12 de març de 1996 
Fou el primer cop que l'STEI va rebre 
una notificació, per part del rectorat a tra-
vés de la Gerència, sobre el tema de la pos-
sible constitució de l'anomenada «Mesa ne-
gociadora UIB» en els següents termes: 
«Em plau de convocar-vos a una reunió el 
dimarts 12 de març a les 16 hores, a la 
sala de reunions de Gerència de Son Lle-
dó juntament amb representants dels sin-
dicats CC.00 i UGT. Assistiran a la reu-
nió el Rector i el vice-rector de Planifica-
ció Econòmico-administrativa, la qual tin-
drà un únic punt a l'ordre del dia: 1-Mesa 
negociadora UIB». L'STEI havia rebut di-
jous 1 de febrer una anterior notificació de 
la Gerència on no constava cap ordre del 
dia i que reproduïm: «Em plau de convo-
car-vos a una reunió el dimarts 6 de fe-
brer a les 16 '30 hores, a la sala de reuni-
ons de Gerència de Son Lledó juntament 
amb representants dels sindicats CC.00 i 
UGT, tal i com vàrem comentar a la reu-
nió mantinguda a principis d'aquest mes 
de gener. Assistiran a la reunió el Rector, 
el vice-rector de Planificació Econòmico-
administrativa i el vice-rector d'Ordena-
ció Acadèmica.» 
La Comissió Executiva de l'STEI, des-
prés d'intentar aclarir el contingut d'aquesta 
convocatòria i no aconseguir-ho, va adre-
çar el següent escrit: 
«En resposta a l'escrit dirigit a l'STEI 
per part de la Gerència de la UIB on se 'ns 
convoca a una reunió pel dia 6 de febrer, 
l'STEI vol fer arribar la següent conside-
ració: 
L'STEI no ha sol·licitat l'esmentada re-
unió, de fet el propassat mes de gener, des-
prés de l'entrevista mantinguda amb el 
representants de la UIB, quedàrem per 
tractar els temes pendents en una propera 
reunió bilateral. 
Desconeixem l'ordre del dia de la ci-
tada reunió. 
Per tot això, posam en el seu coneixe-
ment que ens és impossible assistir a 
aquesta reunió per raons formals i de ca-
lendari. 
Esperam que ens concreti la reunió bi-
lateral i estam oberts a mantenir altres re-
unions, previ coneixement de l'ordre del 
dia i convocades amb l'antelació sufici-
ent.» 
Tot això exposàrem en començar aques-
ta reunió i sol·licitàrem que s'aixecàs acta 
de la reunió. Sol·licitud que fou atesa pels 
presents. Els presents a la reunió eren re-
presentants sindicals de l'STEI, FE-CCOO 
i FETE-UGT, així com el Rector i el Ge-
rent. 
El Rector va informar que el Vice-rec-
tor de Planificació Econòmico-administra-
tiva, que en principi formava part de la de-
legació de la UIB, no assistia per discre-
pàncies sobre l'esmentada qüestió que ha-
via comunicat per escrit. 
El Rector va indicar que l'assessora-
ment que havia sol·licitat per analitzar la 
viabilitat de la «Mesa Negociadora», enca-
ra que no estava ultimat, indicava seriosos 
dubtes de legalitat. El gerent va fer l'expo-
sició més «detallada» al respecte. 
La primera conclusió vàlida era que en 
tot cas la possible «Mesa negociadora de la 
UIB» era potestativa. 
La FE-CCOO havia elaborat una pro-
posta per a la creació de la «Mesa de nego-
ciació de la UIB», que l'STEI desconeixia i 
que no s'havia entregat a cap representant 
de l'STEI a la UIB i que sí havien entregat 
a FETE-UGT i al Rectorat. 
FETE-UGT comunica en el transcurs de 
la reunió que ha assumit la proposta de FE-
CCOO. L'STEI indica que no pot pronun-
ciar-se sobre una proposta que desconeixia 
i que ho farà quan hagi pogut analitzar-la 
detingudament. 
L'STEI sol·licita als representants 
de la UIB la seva proposta concreta al 
marge de les consideracions efectuades. 
El Rector indica que estan pendents de 
l'informe jurídic i que un cop més ens 
tornaran a convocar per parlar del 
tema, calculen uns quinze dies. 
L'STEI demana que el Rectorat doni una 
resposta global a les relacions que vol ins-
titucionalitzar i establir entre els sindicats 
representatius de la UIB, les Juntes de Per-
sonal i el Comitè d'empresa del personal 
laboral. 
L'STEI vol establir mecanismes for-
mals per a la NEGOCIACIÓ, vol que 
cap força representativa dels treballa-
dors i treballadores de la UIB (PDI, 
PAS, P.Laboral) sigui exclosa d'aquest 
àmbit. Les eleccions sindicals han desig-
nat democràticament els representants dels 
treballadors i treballadores (STEI, FE-
CCOO, FETE-UGT, GTIndependents...); 
qualsevol organisme que es vulgui consti-
tuir per part del Rectorat hauria de convo-
car, per coherència democràtica, totes 
aquestes forces sense exclusions. 
L'STEI sempre defensarà aquest prin-
cipi elemental. 
Reclamam que les Juntes de Personal 
gaudeixin de «competències» per poder 
negociar i no tan sols informar i opinar. 
Volem que siguin els representants elec-
tes, el conjunt dels treballadors i treballa-
dores, els que tinguin la primera i la darre-
re paraula a l'hora de ratificar els acords. 
Nosaltres valoram l'actitud positi-
va del Rectorat d'intentar obrir canals 
de participació i l'STEI vol contribuir 
a l'èxit d'aquesta via, des del respecte a 
l'autonomia de cada part i des de la 
convicció que la democràcia participa-
tiva es fa sense excloure ningú. • 
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